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Opération préventive de diagnostic (2018)
Bertrand Ducournau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’installation  d’un  container  enterré  pour  l’apport  volontaire  de  déchets
ménagers place du marché aux cochons à Sauveterre de Guyenne a conduit le service
régional de l’archéologie à prescrire un diagnostic. Il a consisté en l’ouverture d’une
petite tranchée à l’angle des rues Boutterie et René-Cassin. Le cadastre du début du
XIXe s.  ne montre pas de construction à cet endroit mais il  n’était pas impossible de
retrouver des vestiges plus anciens. Un diagnostic réalisé en 2014 à une centaine de
mètres plus à l’ouest, suivi d’une fouille, avait permis de mettre en évidence de grandes
zones de rejet de rebuts de cuissons issus d’une production de céramique locale à la fin
du Moyen Âge.
2 Les  résultats  de  ce  diagnostic  ont  été  peu  probants.  La  zone  semble  avoir  subi  un
décapage général suivi d’un remblaiement. De fait, les quelques structures en creux, en
l’espèce deux probables trous de poteau, une petite fosse et un fossé bordier, ont été
fortement arasées. L’indigence du matériel retrouvé ne permet malheureusement pas
de proposer une datation.
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